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On the Way to Phenomenology of Care
  — Remembering the late Michiyo Watanabe —
Shinji HAMAUZU
  What kind of act is caring? It seems to be an interactive or reciprocal act. Moreover 
it seems to be not a negative one that destroys, hurts or threats somebody, but a positive 
one that protects, repairs or heals somebody. But an act with positive intention could cause 
a negative result, whereas a act with negative apprehensions could cause a positive result. 
Between caring and being cared  there could happen a disagreement, a discrepancy or a 
gap. I would like to call such an investigation of the caring act including a disagreement as 
Phenomenology of Caring, on the way to which this paper is written.
  At the beginning of my investigation I met the works of the late Michiyo Watanabe, 
in which I found some points of contact with my investigation and which I would like to 
succeed. Her works are classified in my opinion into four groups: a) nursing education, b) 
phenomenological approach, c) narrative theory, d) ethics of care. In this paper I would like 
to focus on her dissertation “The Nursing―Phenomen of Body and Care” and on three 
themes of b) – d). 
  The characteristic of her works lies  just  in this connection of  three themes, what  is 
not found so often in nursing research. It is an important problem for me to succeed these 
themes in their connection that anticipates what I would like to discuss. At the same time 
my succeeding of her encounter with “clinical philosophy” would overlap with mine as I 
wrote already in my paper “Clinical Philosophy as I think about” (2009). I am now planning 
to develop Phenomenology of Care with three themes into other themes such as “Nordic 
care,” “Care and System,” and “Nursing Ethics.” 
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